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RESUMO: A Wikipédia constitui um inegável contributo para a democratização do acesso à 
informação. Além disso, e se considerarmos a população estudantil, constata-se que é uma das 
principais fontes de pesquisa, nomeadamente para a realização de tarefas curriculares. Neste 
contexto, os projetos educacionais na Wikipédia, do ensino básico ou fundamental ao ensino 
superior, contêm um enorme potencial e revestem-se de uma grande pertinência. 
Assim, nesta palestra apresentaremos dois exemplos de integração curricular da Wikipédia em 
Portugal: uma proposta de formação de professores, que decorreu numa escola EB 2/3 do Ensino 
Básico Português, no distrito de Lisboa, e envolveu duas professoras e duas turmas (6.º e 8.º anos); 
e, a primeira parceria entre a Wikimedia Foundation e uma Universidade Portuguesa, concretamente 
a Universidade Aberta (Portugal), no âmbito do Programa Wikipédia na Universidade. 
A partir destes exemplos reconhecemos que importa, por um lado, apostar na formação de 
professores, e com eles explorar as potencialidades da Wikipédia; e, por outro, fomentar a integração 
curricular da Wikipédia, através do Wikipedia Education Program ou do Wikipedia in University 
Program. Em suma, podemos concluir que a Wikipédia, um recurso educacional aberto (REA) por 
excelência, pode e deve ser integrado curricularmente no ensino básico ou fundamental e no ensino 
superior.   
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